





























东南枯排 。。 年第七期 ! 总第∀ ∀期 #










































使视频流传输带宽在1223) 4 5时 ∗
可 以有 接近 6/ 。的收视效 果 7通常 +



































































































球 户电视服务营业收入将由Δ < 8年的 ⋯
















国 网 络 电视 用 户 从
Δ< < 年的 Ι万户左右增
长 到 Δ < <ϑ 年 的 ΔΙ Φ万
户
。




网 用 户 数 Λ 已 达
ϑ Δ Γ <万
,
比去年底增
加 Η Ι8 Η <万
,
增长率






联 网 用 户 数 Λ 将达


























































































































































































































ϑ Ν Μ 的人浏览长达Δ< 分钟以上
。




































































































































































































































































中国Δ Δ< < 多万宽带
用户
、
Γ Η << 多万网民
,
在−?上也能









































































































东南传越 Δ < < Κ年第七期 7总第Ι









Δ < <ϑ 年ϑ月
,
美国 1ς & ΧΛ 功Ω Β ! 公
Ι
司 利 用 微软 影 像 压 缩技 术 一 一
渐
∋ Ω! Ξ5 9






5 9 。国Β操作系统的手机 +







只 有 Γ 一 ΙΔ 3)∃ 灯秒
,





























务 7Α −≅1 :技术
,
该技术平均速率 +
在 ϑ <Ψ )45 左 右
,













以?29ΠΔ < < <
一 ΙΖ 上网速
率达Δ < < 3)[ 5尚且如此
,
若在Α −≅1的 ∗










































,9 1 ≅ Β 5Β & ΧΒ 的一项报告显示
,
到 Δ <Ι <年
,










































































































合公共 广播 的应 用
。











播 电视 运 营商提供相




























































































































































































































































































木亩括扮 。。 年 第七期 ! 总第∀ ∀期 #
执妙“ #城 %  ∀ & ∋ ( ) ! 数宇 传播
看
,





















































































































































































































精 彩 片段集 锦
,
视 频 点 播
7 / 2 2 :
,






















































比 如 % & ∋ (% ∋ &




、 − ∀ .一 /等 0 聚合
+  1 即互 联 网 内容服 务 提 供 商
2 户和应 用服务提供商 ) +  3 的 内
容和应用
,
丰富 4户!∀ 的内容和应用
服务
,
为用户提供多样化
、
个性化
的服务
。
除 了提供视音频节 目点
播
、
转播
、
直播广播 电视节 目
、
体
育 比赛
、
文艺演出等服务外
,
还应
提供网络游戏
、
5 户6音乐
、
视频通
信
、
网上医疗
、
远程教育和 网上证
券等能让用户消耗更多时间的应用
服务
。
7重点突出视频检索功能
,
为用
户提供基于内容的检索手段
。
8 进行品牌运作
,
以全新的品牌
整合媒体资源
,
打造增值业务
。
充分
利用现有的传播手段
,
为视频网站进
行大规模的宣传
,
扩大视频网站的影
响
。
9媒体流能够动态地根据网络带
宽及网络状况进行码率调整
。
匆
, 悦洲
今
幽
